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MOTTO 
 
 
“Sepanjang sejarah, manusia telah saling menghancurkan dalam berbagai 
medan pertempuran. Dan perang tidak pernah berakhir. Kekejaman tidak akan 
berakhir jika kekejaman dibalas dengan kekejaman pula karena yang bisa 
menghentikan kekejaman adalah kehidupan tanpa dosa” 
 (Gary Barnes) 
“Mereka yang  ingin menguasai dunia dan ingin memperlakukannya sekehendak 
hati, mereka tidak akan berhasil” 
 (Tao Te Ching) 
“Agama kami mengajarkan bahwa tersedia tempat yang lebih baik di akhirat 
bagi orang-orang yang bersedia untuk berjihad” 
 (Osama bin Laden) 
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ABSTRAK 
 
Yusinta Windha Sari. K4409067. 2013. “PERLAWANAN OSAMA BIN 
LADEN TERHADAP AMERIKA SERIKAT”. Skripsi. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2013. 
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui: (a) Riwayat Osama Bin Laden 
dan Al Qaeda (b) Latar belakang Osama Bin Laden melawan Amerika Serikat (c) 
Strategi perlawanan Osama Bin Laden terhadap Amerika Serikat (d) Proses 
perburuan Amerika Serikat terhadap Osama Bin Laden. 
Penelitian ini menggunakan metode historis. Langkah-langkah yang 
ditempuh dalam metode historis ada empat tahap kegiatan, yaitu: heuristis, kritik, 
intepretasi dan historiografi. Sumber data yang digunakan adalah sumber tertulis 
yang meliputi buku-buku, majalah dan Koran. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah teknik studi pustaka. Analisa data yang digunakan adalah 
analisa historis yaitu analisa yang menggunakan ketajaman dalam 
menginterpretasi fakta sejarah. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Permusuhan Osama 
bin Laden  dengan AS sebenarnya  baru dimulai setelah Osama kembali ke Arab 
Saudi pasca hengkangnya Uni Soviet dari Afganistan tahun 1989. Faktor yang 
menyebabkan Osama bin Laden membenci dan melawan AS karena AS yang 
terus mengeksploitasi sumber daya alam dan minyak yang dimiliki oleh negara 
Islam, mengintervensi negara Islam bahkan tega membunuh dan membantai orang 
Islam yang tidak mau bekerjasama dengan AS. Menuduh anak-anak di Palestina 
sebagai teroris. AS membela negara Israel dengan kebijakan yang menghancurkan 
masa depan anak-anak di Palestina. (2) Strategi Perlawanan Osama Bin Laden 
adalah melakukan berbagai teror bom dengan target sasaran yang berhubungan 
dengan Barat dan Amerika Serikat serta memperluas jaringan Al Qaeda di 
berbagai negara. Para pengikut ini didatangkan dan disebarkan ke Afganistan 
dengan prinsip dorong dan tarik (push dan pull) disatu sisi dengan merekrut dan 
menyerap pada sisi lainnya. Karakteristik Al Qaeda dalam tindakan operasional 
penyerangan yang khas, antara lain: persiapan waktu yang relatif panjang, 
perencanaan yan teliti, operasi yang dijalankan bergantung pada jaringan 
setempat, dibangun oleh figur setempat yang pernah dilatih di Afganistan, 
penyerangan dilaksanakan di bawah pengawasan seorang  ahli dari kantor pusat 
Al Qaeda, serangan menggunakan satu atau lebih pembawa bom bunuh diri yang 
berani mati syahid, dan secara terang-terangan tidak ada seorangpun yang 
mengaku bertanggungjawab langsung terhadap serangan teror melainkan dengan 
menggunakan nama samaran.  (3) Pemburuan Osama bin Laden yang dilakukan 
AS sejak presiden Clinton dan digantikan dengan presiden George W. Bush 
belum berhasil hingga terjadi serangan 11 September 2001. Baru pada 
pemerintahan presiden Obama, AS berhasil menangkap Osama bin Laden yang 
berakhir dengan kematian Osama oleh penyerangan yang dilakukan pasukan 
khusus AS Navy Seals di Abbotabad, Pakistan. 
 
Kata Kunci: Osama bin Laden, Terorisme, Strategi perlawanan 
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ABSTRACT 
 
Yusinta Windha Sari. K4409067. 2013. RESISTANCE OF OSAMA BIN 
LADEN THE UNITED STATES. Thesis. Teacher Training and Education. 
University of Sebelas Maret Surakarta, August, 2013. 
The purpose of this research are to know: (a ) The biography of Osama 
bin Laden and Al Qaeda (b) The background of Osama Bin Laden against the 
United States of America (c) The resistance strategy of Osama Bin Laden against 
the United States of America (d) The United States of America hunt for Osama 
Bin Laden. 
This research uses historical method. The steps taken by the historical 
method there are four stages of activities: heuristic, criticism, interpretation and 
historiography. Data sources uses are written sources which books, magazines and 
newspapers. Data collection techniques used is the  technique literature. Analysis 
of the data used is the analysis of historical analysis that prioritizes aculty in  
interpretating the facts of history. 
Based on the research done, it can be concluded that: (1) Osama bin 
Laden hostilities with the U.S. actually started after Osama returned to Saudi 
Arabia after the departure of the Soviet Union from Afghanistan in 1989. Factors 
that led to Osama bin Laden and hate against the U.S. because the U.S. is 
continuing to exploit oil and natural resources owned by the Islamic countries, 
Islamic countries intervene even have the heart to kill and slaughter of Muslims 
who do not want to cooperate with the United States. Accusing the children of 
Palestine as terrorists. Israel and the U.S. to defend the country with the policy 
that destroys the future of the children in Palestine. (2) Osama Bin Laden 
resistance strategy is perform a variety of bombs to target terror associated with 
the West and the United States as well as expanding the network of Al Qaeda in 
many countries.. The followers are imported and exported to Afghanistan with the 
principle of push and pull on the one hand with recruiting and absorb the other 
side. Characteristics of Al Qaeda attacks in typical operational measures, among 
others: the preparation time is relatively long, meticulous planning, the operation 
is executed depends on the local network, built by a local figure who had trained 
in Afghanistan, the attacks are carried out under the supervision of an expert of 
the office central Al Qaeda, attacks using one or more suicide bombers who dare 
to die a martyr, with un disguinsed no one immediately claimed responsibility for 
the terror attacks but then by use of pen name . (3) Hunt for Osama bin Laden by 
the U.S. since president Clinton and was replaced by president George W. Bush 
has not managed to take place Sept. 11, 2001. Only in the president Obama 
administration, the U.S. managed to capture Osama bin Laden that ended with the 
death of Osama attack carried out by U.S. Special Forces Navy Seals in 
Abbotabad, Pakistan. 
 
Keyword: Osama bin Laden, Terorism, Resistance Strategy 
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